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The Current Situation of Rishu Karte  for English Teacher 
Education in National Universities
Takenori YAMAMOTO*
Abstract
　The current study aims to examine how national universities with pre-service teacher 
training courses describe required skills for English teachers in their Rishu Karte.  Rishu 
Karte  was introduced in 2006 and was implemented 2010 in order to ensure that all student 
teachers acquire necessary skills through their pre-service teacher training. The framework of 
“Necessary Skills for Teachers” are shown by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology along with detailed descriptors of the skills defined by each university with teacher 
education courses. No research has been carried out to define the skills that are described with 
focusing on English teacher education. Therefore, this study sets its aim to reveal descriptions 
of necessary skills for English teachers. The results of the research indicate that current Rishu 
Karte  includes cross-subject descriptions that are likely to be used over the entire area in all 
pre-service teacher training courses. This implies that the current Rishu Karte  does not evaluate 
the necessary skills for English teachers. Hence there is a significant consideration in designing 
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